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RESUMO: Introdução: A sustentabilidade, um conceito altamente popular 
atualmente, está presente nos mais diversos campos. De medidas individuais como 
separar o lixo até a gestão de políticas sustentáveis nos municípios ao redor do globo, 
o desenvolvimento sustentável abrange campos econômicos, sociais e ambientais, 
tornando o planejamento e o reconhecimento de que os recursos naturais são finitos 
duas bases necessárias para sua atuação em qualquer área. As cidades sustentáveis 
nascem do princípio da administração de recursos naturais em tempos atuais 
visando as gerações futuras. Objetivo: Objetiva-se abordar as questões acerca do 
desenvolvimento sustentável com enfoque nas políticas ambientais que dão fora 
as cidades sustentáveis. Com a presente pesquisa buscar-se-á também esclarecer 
conceitos acerca de sustentabilidade e pontuar em quais situações a legislação abrange 
o tema das cidades sustentáveis. Além disso, explanar quais as condições para que a 
sustentabilidade possa se desenvolver. Resultados: Através da pesquisa e consulta 
de diversos autores, constatou-se que muito embora ainda não sejam tão populares, 
as cidades sustentáveis são uma tendência para o futuro, fruto de um planejamento 
consciente de gerações atuais para gerações futuras. Considerações Finais: Uma 
sociedade sustentável é a que não busca crescimento econômico apenas, busca 
qualidade de vida e redução da desigualdade. A atuação de medidas mitigadoras para 
amenizar consequências de decisões tomadas no passado juntamente com a tomada 
de novas atitudes planejadas é a chave para a construção de um futuro sustentável.
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